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LA FORMACIÓ DfUN NOU 
AJUNTAMENT EN EL SEGLE XIX, 
SANT LLORENC DfHORTONS 
JOSEP MARlA BOSCH I CASADEVALL 
Sant Lloren6 d'Hortons 
A principis del segle XIX, el  Regim Senyorial es trencava 
definitivament a Catalunya. A l  Penedes, el  plet 
entre uns pagesos de Sant Llorenc d'Hortons i la 
universitat de Gelida, a la qual pertan yien, dissolgué el  
sen yoriu territorial d'aquesta última. La decisió 
favorable del govern de Ferran VI1 als pagesos 
va permetre crear uns nous límits administratius: els 
que actualment limiten entre els municipis de Gelida i 
Sant Llorenc d'Hortons. 
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"qualsevol historia que no afegeix res a l  que coneixem dels 
corrents generals, encara que sigui com a excepció o com 
una comprovació més, no ens interesa. " 
lgnasi Terradas 
A finals del segle XVll l  i principis del segle XIX existien 
encara als Pa'isos Catalans carregues de tipus senyorial o vestigis 
de I'autoritat feudal. Perb aquests elements, d'herkncia medieval, 
estaven en vies de desaparició vers el 1800.  Una desaparició fruit 
d'un creixement demografic, d'un enriquiment de la població i de 
les noves transformacions de I'agricultura (p. ex. els cereals 
deixaven pas a la vinya). L'antic sistema no  es pogué adaptar als 
canvis (P. Vilar, 1979) .  
Arreu, en aqwest espai de temps, sorgiren conflictes i plets 
entre senyors i comuns o entre senyors i grups de vei'ns. Així, per 
exemple, trobem que a Gelida, en el 1786,  es genera una disputa 
sobre la manera com s'havia de pagar I'ús d'un molífariner; i en el 
181 6 es pledeja per no voler pagar la tasca, la quistia, la jova i el 
tragí. A més a més, trobem conflictes a Vilafranca (1 790),  
Masquefa (1 81  6), Sant Sadurní d'Anoia (1 820,  1823)  i Pierola 
(1 824 )  entre d'altres (A. Cots, 1984) .  
Aquest article, doncs, explica la formació de I'ajuntament de 
Sant Llorenc d'Hortons, la qual es produí en el moment en quk el 
rkgim senyorial iniciava la seva definitiva dissolució. Creiem, 
encara que aixb exigiria un estudi més profund del que s'ha fet en 
aquest article, que la creació d'aquest municipi  esta estretament 
relacionada amb els conflictes senyorials de I'kpoca. Vindria a 
ésser la resposta d'un grup de pagesos (sota la direcció in- 
teressada d'un terratinent) a una actuació repressiva i discrimina- 
tbria feta per p a i  dels representants del senyor. 
Cal també assenyalar que I'article se situa cronolbgicament a 
finals de I'ocupació francesa i a I ' inici del regnat de Ferran 
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La parroquia de Sant Llorenc d'Hortons deu el seu origen a la 
creació i consolidació del castell de Gelida, per la qual cosa les 
seves terres estaven des dels segles IX-X sota el domini  territorial i 
jurisdiccional del baró del castell. Fins avui, únicament sabíem 
que aquestes terres havien trencat la seva dependencia amb 
Gelida. Pero desconeixíem el moment, la raó i la manera com va 
succeir. Gracies als documents estudiats en I'article, moltes de les 
incog i i tes  han estat descobertes. 
La universitat -és a dir, I'ajuntament- que formaven Gelida 
i Sant Llorenc d'Hortons es trenca el 181 8. Aixo significa la divisió 
del terme del castell de Gelida. El trencament fou protagonitzat 
per en Joan Bonastre i trenta-dos pagesos. 
Un  ll igall de deu documents, escrits sobre paper, ens ha 
perrmes reconstruir una part del procés de formació de I'ajun- 
tament de Sant Llorenc d'Hortons. El l l igall és la recopilació de 
documents que féu la família Bonastre per demanar a les autoritats 
que els pagesos, que havien signat la pet ició de separació, 
paguessin la seva part de les despeses burocri t iques. Actualment 
es troba a I'Arxiu Municipal de Sant Llorenc d'Hortons. 
Finalment m'agradaria donar les gr ic ies  a en Josep Roca. 
Sense ell, aquests documents objecte d'estudi no  s'haguessin 
conservat; car foren a punt de ser l lencats al foc. Agraeixo, també, 
I'ajut de tots aquells que amb les seves crítiques i observacions 
m'han permes millorar el text, especialment a en Carles Martín i a 
en Jordi  Valles. 
2. B E  T E R R A T I N E N T  A P R I M E R  ALCALDE 
En Joan Bonastre fou el protagonista principal en aquest 
procés de  formació de I'ajuntament de la parroquia de Sant 
Llorenc d'Hortons. Estava casat, era pages d'aquesta parroquia i 
exercíels cir-recs de regidora la universitat de Gelida i d'alcalde en 
el nou ajuntament. 
Generalment, la qualif icació de paghs s'aplicava als propie- 
taris de terres, les treballessin o no  ells mateixos; amb el temps 
s 'ampl i i  a tota persona que tenia la terra en regim de quasi- 
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propietat (J:M. Torras, 1983,  p. 45). El seu fill, pero, era considerat 
hisendat: 
«Muy Ilustre Señor 
Francisco Bonastre Hacendado y Vecino del termino de San 
Lorenzo de Ortons (...): Que a ultimos del año mil ochocientos 
quince, mi difunto padre».(') 
Aixo ens perrnet concloure que en Joan Bonastre era un 
propietari de terres, és a dir, un terratinent. La seva propietat se 
centrava en ((casa dita del Rarnundet)), que en aquel1 ternps era una 
de les masies irnportants a Sant Joan Sarnora. 
Quan en Joan Bonastre va decidir fer els papers per separar la 
parroquia de Sant Llorenc d'Hortons de la de Gelida, ocupava el 
ckrrec de regidor.(lO) Aquests c i r recs eren donats a les persones 
de rnajor rang nobiliari, qualif icació professional o fortuna (J. M. 
Torras, 1983,  p. 206). 1 si rnés tard en el nou ajuntarnent va ésser 
elegit alcalde, hern de considerar-lo corn a influent i destacat dins 
el marc territorial de Sant Llorenc d'Hortons. 
Un  any després de la separació, en el 181 9, és qualificat corn 
a alcalde: 
((Don Francisco Ribas secretario del Real Acuerdo con fecha de 1 7  
del corriente (desernbre de 1819) me dice lo que sigue. Juan 
Bonastre Bayle de la Parroquia de O r t o n ~ » ' ~ )  
Per la proxirnitat de les dates podern afirmar que el1 va ser el 
primer alcalde d'aquest rnunicipi. 
En Joan Bonastre obtingué la separació perquk darrera seu h i  
havia una parroquia que comencava a definir la seva personalitat 
corn a poble, per la qual cosa podia assumir la nova categoria 
dernanada per ell. 
La parroquia de Sant Llorenc d'Hortons pertanyia al senyoriu 
del Castell de Gelida. Les terres parroquials comprenien I'església 
de Sant Llorenc i una de sufragincia d'aquesta, la de Sant Joan 
Sarnora (vegeu la figura 1 ). 
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SANT LLORENC D'HORTONS 
ALT PENEDES 
FIGURA 1.  A dalt. Situació del terme municipal de Sant Llorenc cYHortons 
dintre el conjunt de la comarca de I'Alt Penedes. 
A baix. Mapa del terme municipal de Sant L l o ren~  d'Hortons i de Gelida. 
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Aquesta parroquia va ésser durant molts segles una micro 
societat pagesa d 'h ib i tat  dispers. Un h ib i t a t  que tendí a concen- 
trar-se a finals del segle XVll l  i principis del XIX. En aquest temps, 
dels tres futurs nvclis, el que més evolucionat estava en la 
concentració del seu h ib i t a t  era el que va néixer a un costat de 
I'església parroquial, és a dir, Sant Llorenc d'Hortons, del qual en 
un document del 1 8 2 4  apareixen citats els carrers «de davant o de 
can Valls)) (actualment carrer del Roser) i ((el carrer del darrera)) 
(actualment el carrer de sant Isidre); i en el 1 8 2 8  es menciona «el 
carrer de les casetes)) (desconeixem la seva correspondencia 
actual).(3) 
La creació d'aquest nucli era una conseqükncia de I'augment 
demogr i f ic  que experimenta aquesta parroquia. De 1 3 6  habitants 
en el 171 8 va passar a 1.1 11  habitants en el 1860.  Pel que fa als 
futurs nuclis de Sant Joan Samora i la Beguda Alta, aquests encara 
mantindrien el seu h ib i t a t  dispers, encara que per poc temps. 
En els llibres p a r r o q u i a l ~ ' ~ )  les qualificacions professionals 
majori t i r iament són la de pagks i la de bracer. 
Dins el grup dels pagesos, h i  trobem els propietaris de terres, 
els enfiteutes, els rabassaires, els masovers i els parcers. En el 
grup dels bracers s'inclouen els jornalers i els treballadors., 
Aquests eren els que no tenien terres n i  tan sols en rbgim de quasi- 
propietat. Es llogaven per treballar en les terres que conreaven el 
grup dels pagesos. 
Pel que fa a les qualificacions minoritaries, destaquen la de 
pastor, hostaler i ferrer. Les dues Últimes professions apareixen a 
la Beguda Alta. Cal recordar aquíque la Beguda Alta estava al peu 
del camí cap a Lleida que sortia de Martorell (J. M. Masachs, 
1979,  p. 127),  i que aquestes dues activitats són propies de llocs 
de pas. 
La parroquia de Sant Llorenc d'Hortons era, doncs, una 
societat que vivia principalment del camp. Moltes de les seves 
necessitats es cobrien pels serveis dels pobles veins: Masquefa, 
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Martorell, Gelida i Piera. Així, per exemple, la llevadora i el metge 
sol ien ser de Masquefa, el notari, de Martorell, i per les qüestions 
municipals havien d'anar a Gelida. 
No coneixem clarament la raó o les raons que van duren Joan 
Bonastre a proposar la separació i a fer les gestions necesshries. 
En aquest sentit, la documentació ens indica que va córrer, el1 sol, 
amb les despeses burocr2tiques, pagant en total: 
((184 l ibras 9 sueldos segun se desprende de los recibos que 
acompaña tambien al solo efecto de verlos vuestra señoria sin 
contar ¡os gastos de idas y venidas que hizo en Barcelona y 
Vilafranca para el pronto curso del ~ s ~ e d i e n t e . ) ) ' ~ '  
El seu interks per aconseguir la separació d'ambdues parro- 
quies deuria ésser mol t  gran, ja que no  va assegurar la participació 
dels altres pagesos importants de la zona, els quals, malgrat 
signar la petició de separació, no volgueren pagar la seva part: 
((mi difunto padre en union con algunos vecinos de este termino 
(...), solicitaron del Supremo Consejo de Castilla la separación de 
este termino del de Gelida, (...), habiendo antes convenido en 
costear los gastos que ocurriesen (...) pero como a pesar de esta 
promesa dejaban de contribuir en la parte que les corres- 
p ~ n d i a , ) ) ! ~ )  
És mol t  possible que entre la universitat de Gelida i en Joan 
Bonastre h i  hagués discrephncies. Aquest fet I 'engresci  a dema- 
nar la separació, de la qual esperava la solució deis seus 
problemes. Un document del 181 8 ens permet intuir aquesta 
situació. Fa referencia a una Ilicencia d'uti l i tzació d'aigües, que en 
Joan Bonastre demanava i que la universitat de Gelida l i  denegava: 
((Informa con mucha verdad el primero quando manifiesta que 
como mi Principal (en Joan Bonastre) desea aprovecharse de las aguas 
de la Rierusa y del Torrent de Can Bosch en termino suio propio, 
esto es tomandolas al lado de se heredad (...), no puede seguir 
ningun perjuicio ni  publico ni privado, y que por consiguiente puede 
concederse sin ningun reparo el establecimiento que mi  Principal 
solicita. Pero el Ayuntamiento de Gelida usa de cautela y de 
amago,>)!') 
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Aquest document fou escrit al maig de 181 8 i a I'octubre del 
mateix any se certificava la facultat de formar I'ajuntament a la 
parroquia de Sant Llorenc d'Hortons. La proximitat de dates ens 
pot  fer pensar que la universitat de Gelida actuava amb ((cautela)) i 
«amago» per motius de venjanca. Pero, també, que en Joan 
Bonastre era un home de raons, un home conflictiu; i que aquesta, 
ben segur, no era la primera disputa. 
Malgrat no  conkixer les raons precises que el dugueren a 
encapcalar aquest plet, és possible que ho fes en benefici propi i 
no  en el de tota la parrbquia. I s i  no, per quk es negaren a pagar els 
pagesos signants en la petició de separació? Aquesta negació ens 
indicaria el desinteres per part dels signants, els quals no sentiren 
com seu I'exit obtingut. D'altra banda, la negativa ens il.lustra el 
paper de protagonista d'en Joan Bonastret 
((se vio precisado mi padre a salir al frente del negocio, no solo 
para desempeñar en parte su palabra, sino tambien para evitar la 
ejecucion que por los gastos de la Secretaria del Real Acuerdo se le 
amenazaban.))(') 
6. TRENTA-DOS V E ~ N S  
La idea de separar-se de Gelida va ser acceptada (en un 
principi) per trenta-dos ve'ins de la parrbquia, tots ells qualificats 
de pagesos majori t i r iament, menys tres que no tenen cap 
categoria professional i un (sense comptar en Joan Bonastre) que 
té la categoria de r e g i d ~ r . ' ~ )  
Aquest nombre redu'i't de ve'ins configurava el grup dominant 
del poble;'entre ells es repartirien els c i r recs del nou ajuntament. 
Deurien ser com a mínim semi-propietaris, i a la llista a més a més 
no hi falten les famílies importants de la parrbquia. 
Els jornalers o bracers i els ((pobres de solemnitat)), que vivien 
en aquesta parrbquia, eren exclosos de participar en la polít ica 
municipal per la seva condició social. Una discriminació que es 
feia extensiva a les dones, les quals se'n veien apartades pel seu 
sexe. 
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7. SANT LLORENC D'HORTONS: U N  NOU MUNlClPl  
La documentació que en Joan Bonastre havia recol l i t  per 
enviar al ((Supremo Consejo de Castilla)) arriba a Madrid el 26 de 
desembre de 181 5. El ((Supremo Consejo)) prengué una decisió 
favorable a Sant Llorenc d'Hortons el 10 de marc de 181  8. El 7 
d'octubre del mateix any es confirma la decisió a Barcelona: 
((Por lo qual concedemos a los vecinos de la Parroquia de San 
Lorenzo de Ortons licencia o facultad para que por si solos y sin 
dependencia alguna de la Parroquia de Gelida puedan tener o 
formar Ayuntamiento con su Bayle y Regidores. Y en su conse- 
quencia mandamos (...) a quienes en qualquier manera corresponda 
la observancia y cumplimiento de lo contenido (...), guarden, 
cumplan, y executan, y hagan guardar cumplir y executar (...). Que 
asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid diez de marzo de mi l  
ochocientos diez y ~ c h o . ) ) ' ' ~ )  
((DON FRANCISCO RIBAS 
Escribano Principal y de Gobierno de la Real Audiencia del 
Principado de Cataluña, y como tal, Secretario del Real Acuerdo de 
ella, que reside en la ciudad de Barcelona. 
CERTIFICO: que habiendose visto en el Real Acuerdo la ante- 
cedente Real Provision del Consejo, se resolvio: que se guarde y 
cumpla lo que Su Majestad manda, formandose el Ayuntamiento 
de Bayle, dos Regidores y Sindico Procurador; que se registre en 
el libro que corresponda, y que se devuelva original a la parte. I 
para que conste, en virtud de decreto de esta Superioridad de ... de 
Setiembre ultimo, doy la presente firmada de mi  mano. Barcelona 
siete de Octubre de mil ochocientos diez y ocho. 
Després d'una mica més de dos anys d'espera, la parroquia 'de 
Sant Llorenc d'Hortons, o més concretament en Joan Bonastre, 
havia aconseguit el seu objectiu. 
8. EL TEMPS DEL RETORN 
Pel marc del 1 8 1 4  Ferran VI I9ce l  desitjatn puja al t ron 
d'Espanya; amb el1 retorna I'Antic Rkgim, I 'absolutisme. La seva 
vinguda fou aclamada pel poble amb gran entusiasme. La raó era 
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del to t  Ibgica, significava la fi d'una guerra (J. Mercader, 1978,  i V. 
Conejero, 1978). 
El fet que ja en el desembre de 181 5 el govern tingués la 
documentació sóbre la separació de Sant Llorenc d'Hortons, ens 
perrnet formular la hipbtesi que fou quelcom premeditat. En Joan 
Bonastre esperava aprofitar la conjuntura favorable que es crea en 
tot  moment de ruptura o de canvi, al voltant d'allb nou. 
Per recollir la docurnentació i fer els tramits necessaris 
suposem que en Joan Bonastre fou ajudat per algun notari de la 
zona (de Martorell, per exemple). La raó basica en que es 
fsnamentava la petició de separació era una llei del 171 6, 
recollida en el reial decret de Nova Planta. La qual entre altres 
coses deia: 
((Y teniendo a nuestro encargo el destinar y prefixar un número 
competente de Regidores, segun la calidad, y número de los 
Vecinos, se declara, determina, y prefixe el número de Regidores 
uniforme as¡ para los Pueblos de la Jurisdiccion Regia, como 
Baronal, en la forma siguiente. Si la Villa, Lugar, ó Pueblo no 
execede de treinta Vecinos, bastarán dos Regidores, si excediere 
hasta sesenta, se pondran tres, si pasare hasta ciento quatro 
Regidores, excediendo hasta doscientos cinco Regidores, y siendo 
Pueblo de mar de doscientos Vecinos, tendrá seis, y los Pueblos 
cuya Vecindad será de mas de trescientas casas, deberán tener 
hasta siete Regidores.)) (A. San Martín, 1805, pp.  163-1 64). 
La parroquia de Sant Llorenc d'Hortons, a causa del seu 
creixement demografic, podia aspirar a quatre regidors: 
((La población de que consta cada una de las mencionadas 
Parroquias es muy suficiente para que puedan tener su respectivo 
Ayuntamiento pues la que menos tiene cerca de cien ~ e c i n o s . » ( ' * '  
De nsu, entrant en e l  camp de les hipbtesis, podríem establir 
que aquest creixement demogrbfic crea la sensació que la 
parrbquia era marginada per la universitat de Gelida. És a dir, 
malgrat ésser important (en nombre de gent), els seus problemes 
públics no  eren solucionats rbpidament. I els veins n'eren 
conscients, fet que va aprofitar en Joan Bonastre per demanar el 
suport dels trenta-dos veins abans mencionats. 
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A més a més de justificar la separació,des de les Ileis, feren 
una ll ista d'inconvenients de mantenir la unió i una d'avantatges 
sobre la separació: 
lnconvenients de mantenir la unió: 
a) Les reunions dels regidors eren difícils de fer puntualment, 
pel  terreny accidentat i per I 'existkncia d'un riu (I 'Anoia) que 
s'havia de travessar. 
b )  En casos urgents, la gran distancia no  permetia una rapida 
solució dels problemes. 
Avantatges de la separació: 
a) Les reunions dels regidors es podrien fer de manera rnés 
facil. 
b)  Els casos urgents es resoldrien més rbpidament. 
c) La gent, er: ser cridada per I 'ajuntament, no perdria jornals 
i 
sencers. 
d) En estar I 'ajuntament rnés proper a la gent, la justícia 
s'aplicaria de manera rnés directa. 
Finalment, argumentaren la necessitat de separar-se en el fet 
que en alguns aspectes ja ho estaven. Gelida i Sant Llorenc 
d'Hortons,formaven dues parrbquies separades en el camp 
religiós. I per altra part, el cadastre (els impostos de I'epoca) era 
pagat separadament. 
9. RESUM 
La creació, a principis del segle XIX, del municipi  de Sant 
Llorenc d'Hortons s'ha de situar en un  moment en que el Regim 
Senyorial sofria a Catalunya la seva definit iva dissolució. 
El plet entre uns pagesos de Sant Llorenc d'Hortons i la 
universitat de Gelida podria inscriure's en el conjunt de conflictes 
senyorials que es donaren en aquest temps. 0, almenys, s'hauria 
de relacionar amb I'ambient reivindicatiu del moment.  
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Com la majoria dels conflictes de I'kpoca, aquest fou 
prornogut per un pagks ric (en Joan Bonastre); la raó del plet 
sembla venir. de problemes anteriors; i malgrat partir d'un consens 
amb un grüp de veins, a I'hora de pagar les despeses, la unanimitat 
es dissolgué. 
La decisió favorable del govern de Ferran VII." la separació 
trenca el senyoriu territorial del castell de Gelida, creant-se 
aleshores uns nous Iírnits adrninistratius. 
NOTES 
(1)  Doc. núm. 1, de la Iínia 2 a la 8, p.  1.  
Aquest i tots els altres fragments extrets dels documents del lligall s'han transcrit 
amb les següents normes: 
a) S'han desenvolupat totes les abreviatures. 
b) S'ha mantingut I'ortografia original. 
c) S'ha respectat la puntuació original. 
d) El subratllat és nostre. 
(2 )  Doc. Núm. 8 ,  de la Iínia 1 a la 6, p. 2. 
(3) Doc. de fons particular. 
(4) El! Ilibres parroquials utilitzats han estat e l  de Bateigs (Vol. 1752-1814) i el 
d '0bi ts (Vol. 1757-1 81 3). 
(5)  Doc. núm. 5, de la Iínia 8 a la 10. p. 2. 
(6)  Doc. núm. 1, de la Iínia 8 a la 16, p. 1 
(7) Doc. de fons particular. 
(8 )  Doc. núm. 1,  de la línia 16 a la 20, p. 1.  
(9) Aquests trenta-dos velns (cense comptar en Joan Bonastre que a la llista 
apareix amb la categoria de regidor)foren: Josep Figueras (regidor), Joan Pujadas 
(pages). Josep Esteve (pages). Pere Carafí (pages), Mus Esteve (pages), Jaume 
Serra (pages), Pere Sabat (pages), Joan Grarnunt (pages), Jaume Corrodias 
(pages), Jaurne Esteve (pages), Jalime Casadevall (pages), Pau Farrer (pages), 
Josep Rafols (pages), Pau Esteve (pages). Pere Estruch (pages), Jeroni Valls 
(pages). Josep Comas (pages), Pere Casadevall (pages), FerrníSerra (pages). Pere 
Torras (pages), Josep Gramunt (pages), Joan Fontanals (pages). Francesc Mas (pa- 
ges), Josep Claramunt (pages), Josep Bosch (pages), Vicenc Mata (pa- 
ges), Jaume Corrodias (pages), Francesc Enrich (pages), Francesc Raventós 
(pages), Isidre Casanovas, Josep Gabarró i Josep Carreras. 
(10) Doc. núm. 9, de la Iínia 11 a la 17, p. 9; I de la Iínia 5 a la 10, p. 10. 
(1 1)  Doc. núm. 10, de la Iínia 1 a la 15, p. 1 
(12) Doc. núm. 9, de la Iínia 9 a la 14, p. 3. 
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